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Contribution a la faune myrmecologique de I' Espagne . C. MENozzl.
Boletin de la Real Sociedad Espaliola de Historia Natural Junio-Julio de
1922 p. 32-4-332 (2. fig.) Madrid. - Es una rota que tr per objecte, com
din I'autor, especialitzat en aquests taut interessants himenbpters, el po-
der Esser d'utilitat per a tin estudi de conjunt sobre les forinigues d'Espa-
nya per a fer coneixer la dispersi6 geografica de cada especie. El mate-
rial per a In nota es procedent de varies localitats catalanes especialment
de la provincia de Barcelona collit i trames pel nostre company en J. Ma-
ria Mas de Xaxars i dels entorns de Pozuelo de Calatrava (Ciudad Real)
peI Rev. J. M." de la Fuente: algunes formes On coinunes a ambdues to-
calitats.
Les catalanes On:
Poncra coarclata subsp. te.clacea Em. Barcelona: Centellas.
.Ilyrmica ruhra » laevinodrs Nyl. » » » , Viladrau.
» scabrinodc's Nyl. » »
» var sabuleli Mein. » » » , S. Feliu de
Llobregat, Vallvidrera.
Aphaenogaster (Atlonryrnra) snbterronea Latr. Barcelona: S. Feliu de
Llobregat, Vallvidrera.
» » gibbosa Latr. Barcelona: Centellas.
» » var. hareinensis n. var. Barcelona:
Centellas, Viladrau.
Messor barbarus L. Barcelona: S. Feliu de Llobregat, Vallvidrera.
» » var. capitala Ltr. Barcelona: S. Feliu de Llobregat.
Pheidole pallidrrla Nyl. >> Centellas.







var. rrrginode Stitz. Barcelona: Centellas.
subsp. pnnicum Sm. » »
Tapinoma erraticrrm subsp, nigaerrima Nyl. » » , S. Fe-
liu de Llobregat.
Canrpanoius (,Ilyrnroturba) sylvaticus Oliv. Barcelona: Centellas, S. Fe-
1) »
liu de Llobregat, Vallvidrera.
Subsp. pilicornis var.massilien-
sis For. Barcelona : Centellas.
(.Ilyrinosericus) cruentaltrs Latr. »
Vallvidrera.
»
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Lasitis niger L. Barcelona: Centellas, S. Feliu de Llobregat, Viladrau.
» subsp. alienns Foerst. Barcelona: Centellas.
(Den(irolasius) fuliginosus Latr.
Formica (Serviformica) fttsca var. decipiens Bondr. Barcelona: S. Feliu
de Llobregat.
» » subsp. glebaria Nyl. Barcelona: Centellas.
Girona (Pireneu): Nuria.
» » » rufiharbis Fabr. Barcelona: Centellas
>> (5. sir.) rufa var. rufo-pra/ensis For. Girona (Pireneu):
Nuria.
Catag/yphis a/hicans subsp. ibericas Em. Barcelona: Centellas, S. Feliu
de Llobregat'.-A. CoOINA.
Excursid per les riberes de I'filgis i el Matarranya . M. PALLARES.
Butlleti de la Societat de Ciencies N Iturals de Iiarcelana KClub Munta-
nyenc». Segona Epoca Any I Num. 1 pilg.l3-15. - Es una brew ressenya de
les principals novetats que es veuen al passar per aquestes Ilunyanes co-
marques. Dona quelques dades sobre la geologia, dedicant la major part
de la nota a esmentar les nombroses esacions iberiques i prehiste)riques.
En les notes geolOgiques parla dels ports de Beceit afirmant que el
maciu dels ports esta constituit per el jurassic i cretacic. Si per ports de
Beceit, que comenca a esser una denominaciO molt laxa, se enten el maciu
de la mola de Cati o Tortosa o les nombroses serralades que s'estenen
vers Terol i Castello, no el Mont Caro, iiur constitucib es jurassica, no
trobant-se per res el cretacic; si per ports de Beceit s'enten la mola de
Caro i serres que queden a ma esquerre del cami que de Tortosa per Ca-
rreretes va a Beceit es pod admetre en part solsament que estigui consti-
tuit dit maciu per el jurassic i cretacic, apareixent aquest solsament en les
vessant que miren al Mediterrani es dir, les valls del barranc Llorens, riu
Galera, riu Cenia.
S'afirma tanbe que les capes del jurassic com del cretacic apareixen
amb estratificacio horizontal, lo qual es en part vritat ja que el jurassic
que es ven anant it Vallderoures per la carretera, aparentment es horit-
zontal ja que la falla que limita les formacions secundaries de les tercia-
ries segueix paral'lelament el cami i els estrats fallats apareixen en eixa
direccio normal, es dir, si es puja vers els ports ja per Prat de Compte coin
per Horta, Arnes, etz., es veu les enormes dislocacions d'aquests matei-
xos estrats que arriven a la verticalitat i la sobrepassen, es dir, que segu-
rament es trobaran en aquesta comarca les tfpiques escates de les serres
mallorquines, quan regib tan pintoresca e inexplorada sigui coneguda a
detail per nostres geOlecs. Aquesta manca d'horitzontalitat, la ha notat
I'autor amb tin fet mal interpretat com es la existencia que din de verda-
deres crestes especialment en els punts mes alts. En el cor d'aquestes serra-
